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Abstrak
Pemanfaatan energi surya secara optimal sebagai energi  pengeringan masih terkendala akibat lamanya waktu pengeringan,
sempitnya lahan dan kurang higienisnya hasil pengeringan. Perkembangan teknologi energi surya memperlihatkan prestasi yang
menjanjikanâ€™untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu  teknologi yang dapat digunakan adalah pengeringan
menggunakan metode Solar Dryer. Metode ini memanfaatkan udara panas matahari yang masuk kedalam kolektor surya dan
diserap oleh plat hitam absorber yang mengakibatkan naiknya temperatur absorber,  perubahan energi dalam pada absorber
menyebabkan naiknya temperatur absorber. Adanya  gradient temperatur antara absorber dengan udara  menyebabkan  terjadinya
perpindahan panas konveksi. Naiknya temperatur udara dalam kolektor mengakibatkan densitas udara di dalam kolektor lebih kecil
dari pada udara di luar, sehingga udara mengalir ke tempat yang lebih tinggi dan masuk ke lemari pengering. Pada penelitian ini
mengkaji sistem kolektor surya dengan menambahkan kolektor preheater (pemanas awal) dan dilakukan perbandingan temperatur
yang dihasilkan pada lemari pengering antara kolektor surya yang tidak menggunakan preheater dan yang menggunakan preaheater
. Bedasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa dengan penambahan kolektor preheater dengan ukuran panjang 1700 mm, lebar
belakang 950 mm dan lebar depan 2650 mm dapat meningkatkan temperatur pada tempat pengeringan dari semulanya berkisar
40Â°C-50Â°C meningkat menjadi 50Â°C- 67Â°C. 
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